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ТИПОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ 
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
Вивчено типологічне різноманіття рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України за природними зонами: Лівобе-
режне Полісся; Лівобережний Лісостеп та Лівобережний Степ. Досліджено різноманіття типів умов місцезростання рекре-
аційно-оздоровчих лісів залежно від їх розташування: у межах міст, селищ та інших населених пунктів; у межах округів са-
нітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів; у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів у лі-
сах; зелених зон навколо населених пунктів; поза межами лісів зелених зон. Встановлено, що для рекреаційно-оздоровчих 
лісів Лівобережної України характерна вся широта як трофогенного, так і гігрогенного рядів. Найбільша частка площі та за-
пасу насаджень зосереджена в умовах дібров, а найменша – в умовах борів. Найбільше значення середнього запасу на 1 га 
відзначено в умовах суборів, а найменше – в умовах дібров. Серед гігротопів панівне становище займають насадження, що 
ростуть в свіжих умовах. Незначною є частка насаджень, що ростуть в дуже сухих умовах. Визначено, що більшість наса-
джень в рекреаційно-оздоровчих лісах ростуть в умовах свіжих грудів. У Лівобережному Поліссі переважають борові умови 
за трофністю і свіжі – за зволоженням. У Лівобережному Лісостепу найбільші площі займають лісові ділянки в умовах сві-
жих грудів. Насадження Лівобережного Степу ростуть переважно на багатих та зволожених ґрунтах. Ці особливості потріб-
но врахувати під час планування та здійснення відповідних лісогосподарських заходів, спрямованих на вирощування висо-
копродуктивних, стійких, довговічних і високодекоративних насаджень, які ефективно виконуватимуть важливі еколого-за-
хисні функції. Перспективним залишається питання щодо збільшення видового різноманіття в рекреаційно-оздоровчих лі-
сах Лівобережної України, зокрема за рахунок інтродукованих деревних та чагарникових видів, для підвищення їхніх еколо-
гічних та естетичних властивостей. 
Ключові слова: насадження; лісові ділянки; природні зони; тип умов місцезростання; трофотоп; гігротоп. 
Вступ 
Раціональне використання природних ресурсів за 
умов інтенсивного розвитку промисловості, транспор-
ту, сільського господарства, використання людством 
щораз більшої кількості природних ресурсів – важлива 
проблема сучасності, від правильного вирішення якої 
залежить не тільки збереження природних багатств і 
підтримання екологічної рівноваги, але й благополуччя 
нинішнього та майбутнього поколінь людей [2]. 
Рекреаційні ресурси – це частина природних ресур-
сів, що забезпечує відпочинок як засіб відновлення і 
підтримання працездатності й здоров'я людини. Зважа-
ючи на велике оздоровче значення лісів, створено спе-
ціальні території для відпочинку: паркові масиви, лісо-
парки, зелені зони відпочинку тощо, тому роль рекре-
аційно-оздоровчих лісів усіх країн світу з кожним ро-
ком зростає. На сьогодні питання, пов'язані з рекре-
аційно-оздоровчими лісами, порушують багато вчених і 
практиків у країнах Європи та Північної Америки [4]. 
Об'єкт досліджень – рекреаційно-оздоровчі ліси. 
Предмет досліджень – методи і засоби визначення 
едатопічного різноманіття рекреаційно-оздоровчих лі-
сів Лівобережної України. 
Мета роботи – вивчення екологічного різноманіття 
рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України за 
природними зонами та залежно від їх розташування 
(підкатегорій). 
Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
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новні завдання дослідження: встановлення панівних 
трофотопів та гігротопів у рекреаційно-оздоровчих лі-
сах Лівобережної України за природними зонами та за-
лежно від їх розташування (підкатегорій). 
Наукова новизна отриманих результатів дослі-
дження – вперше досліджено типологічне різноманіття 
рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України за 
природними зонами та залежно від їх розташування 
(підкатегорій) 
Практична значущість результатів дослідження – 
отримані результати є основою для планування в по-
дальшому лісогосподарських заходів, спрямованих на 
вирощування високопродуктивних, стійких, довговіч-
них і високодекоративних насаджень, які ефективно ви-
конуватимуть важливі еколого-захисні функції. 
Матеріали та методи дослідження. Матеріали 
останнього лісовпорядкування (повидільна база даних 
ВО "Укрдержліспроект") були основою для виконання 
розрахунків. Загалом проаналізували понад 143 тис. 
таксаційних виділів насаджень, віднесених до рекре-
аційно-оздоровчих лісів, у межах Лівобережної України. 
Площа досліджуваних насаджень становила 483208 га. 
Охоплено лісовий фонд насаджень 84 державних 
підприємств лісового господарства в межах 11 адмініс-
тративних областей (Дніпропетровська, Донецька, За-
порізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, 
Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська об-
ласті). Територіально Дніпропетровську, Донецьку, За-
порізьку, Луганську, частина Харківської та Херсонсь-
ку області віднесено до Лівобережного Степу; частину 
Київської, Полтавську, частини Сумської, Харківської, 
Черкаської та Чернігівської областей – до Лівобережно-
го Лісостепу; частини Київської, Сумської та Черні-
гівську області – до Лівобережного Полісся. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ліси 
України за своїм призначенням і місцем розташування 
виконують переважно екологічні (водоохоронні, захис-
ні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші) функції і ма-
ють обмежене експлуатаційне значення [1]. 
До рекреаційно-оздоровчих лісів належать лісові ді-
лянки, що виконують рекреаційну, санітарно-гігієнічну 
та оздоровчу функцію, використовуються для туризму, 
занять спортом, санаторно-курортного лікування та від-
починку населення і розташовані: 
● у межах міст, селищ та інших населених пунктів; 
● у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих 
територій і курортів; 
● у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів у лісах; 
● зелених зон навколо населених пунктів; 
● поза межами лісів зелених зон [5, 8]. 
Розроблення чітких принципів типології лісових уг-
руповань є необхідною передумовою для організації 
найбільш раціональних заходів зі створення лісів, дог-
ляду за ними і захисту їх від різних несприятливих фак-
торів [3]. 
На аналізі фактів трапляння і відсутності рослин в 
окремих ланках екологічних рядів ґрунтується методи-
ка порівняльної екології. Порівняльно-екологічна оцін-
ка типів умов місцезростання за рослинами-індикатора-
ми є найзручнішою, оскільки вона, ігноруючи рамки 
ценозів, дає точніше висвітлення умов середовища і 
змушує звертати увагу на їх зміни. При цьому, кожний 
рослинний вид і екотип є складною єдністю, що реагує 
на всі умови місцезростання. Найціннішими індикато-
рами, що максимально синтетично свідчать про клімат, 
трофність і зволоження ґрунтів, є деревні породи. Так, 
наприклад, наявність у складі насаджень сосни зви-
чайної (Pinus sylvestris L.) свідчить про бідні, а ясена 
звичайного (Fraxinus excelsior L.) – про багаті ґрунти; 
модрини європейської (Larix decidua Mill.) про холод-
ний клімат, вільхи чорної (Alnus glutinosa L.) – про ду-
же вологі ґрунти тощо [6, 7, 9]. 
Результати дослідження та їх обговорення 
Рекреаційно-оздоровчі ліси Лівобережної Україні 
зосереджені у трьох лісорослинних зонах (Полісся, Лі-
состеп, Степ) і загалом ростуть на площі 483208 га, зок-
рема в Поліссі – на площі 61943,8 га, у Лісостепу – на 
площі 209302,0 га, у Степу – на площі 211962,2 га 
(табл. 1). Серед рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобе-
режної України найбільша площа насаджень зосере-
джена в умовах дібров – 198000,4 га. У дібровах зосере-
джено і найбільший загальний запас – 42297,4 тис. м3. 
Найменша площа насаджень зосереджена в умовах бо-
рів – 64767,0 га із запасом – 14444,8 тис. м3. Субори та 
судіброви займають проміжні значення як за площею – 
125987,3 та 94453,3 га відповідно, так і за загальним за-
пасом – 37125,4 та 17932,3 тис. м3. Щодо запасу на 1 га 
насаджень, то найбільшого значення він досягає в умо-
вах суборів – 295 м3, а найменшого в умовах сугрудів – 
214 м3. Серед гігротопів панівне становище займають 
насадження у свіжих умовах: у борах – 10,3 %; у суборах 
– 21,7 %; у сугрудах – 8,3 %; у грудах – 26,7 %. Дуже мало 
насаджень займають площі з дуже сухими гігротопами. 
Аналізуючи рекреаційно-оздоровчі ліси Лівобереж-
ного Полісся зазначимо, що як за площею, так і за за-
гальним запасом, переважають насадження в умовах 
суборів – 55,6 і 60,0 %, а найменше росте насаджень в 
умовах груд – 1,0 і 0,8 % відповідно. Найбільшого зна-
чення запас насаджень досягає в умовах суборів – 
327 м3·га-1, а найменшого в умовах груд – 248 м3·га-1. За 
зволоженням переважають лісові ділянки зі свіжим ти-
пом: у борах – 21,1 %; у суборах – 45,3 %; у сугрудах – 
7,8 %; у грудах – 0,3 %. В дуже сухих і сухих умовах 
Лівобережного Полісся насадження майже відсутні. 
Переважаюча частина насаджень Лівобережного Лі-
состепу ростуть в умовах груд – 55,6 % маючи при 
цьому 52,0 % всього загального запасу в цій природній 
зоні. Найменше насаджень зосереджено в борах – 6,9 % 
із запасом – 3684,2 тис. м3, що становить 6,6 % загаль-
ного запасу. Найбільшого значення запас сягає в умо-
вах борів – 321 м3·га-1, а найменшого в умовах груд – 
247 м3·га-1. Свіжі гігротопи займають панівне станови-
ще серед лісових ділянок в умовах борів – 5,6 %; субо-
рів – 20,3 %; сугруд – 11,1 %; груд – 46,9 %. Частка на-
саджень в дуже сухих умовах становить <0,1 %. 
Насадження Лівобережного Степу ростуть переваж-
но в умовах груд – 38,1 %. Вони також характеризують-
ся найбільшим загальним запасом – 35,6 %. Найменшу 
площу займають насадження в умовах борів – 17 %, а 
найменший загальний запас насаджень зосереджений в 
сугрудах – 16 %. Деревостани в умовах борів мають 
найбільший запас – 246 м3·га-1, а найменший в сугрудах 
– 124 м3·га-1. Щодо зволоження, то тут переважають лі-
сові ділянки у свіжих умовах: у борах – 11,8 %; суборах 
– 16,3 %; сугрудах – 5,1 %; грудах – 14,9 %, а найменшу 
площу займають насадження в дуже мокрих умовах, що 
є закономірним для цієї природної зони. 
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Табл. 1. Розподіл рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України за природними зонами та типами умов місцезростання 
Полісся Лісостеп Степ Разом 
запас ТУМ площа, га запас, тис. м3 площа, га запас, тис. м3 площа, га запас, тис. м3 площа, га 
тис. м3 м3·га-1 
А0 2,4 0,3 21,1 2,4 160,4 18,7 183,9 21,4 116 
А1 1091,8 211,3 2675,0 556,2 10674,9 1517,3 14442,7 2284,8 158 
А2 13082,7 3738,2 11626,7 3125,5 25049,8 5229,3 49759,2 12093,0 243 
А3 126,2 25,0 1,0 0,1 252,6 20,4 379,8 45,5 120 
А4 1,4 0,1 - - - - 1,4 0,1 71 
Разом 14304,5 3974,9 14324,8 3684,2 36137,7 6785,7 64767,0 14444,8 223 
В 0 - - - - 59,8 3,3 59,8 3,3 55 
В1 3,8 0,8 886,9 229,9 8936,9 1888,6 9827,6 2119,3 216 
В2 28091,5 9765,8 42465,1 13820,0 34529,8 9108,7 105086,4 32694,5 311 
В3 6037,3 1445,2 1309,4 297,2 3125,4 487,4 10472,1 2229,8 213 
В4 284,7 38,9 168,7 27,8 53,1 6,9 506,5 73,6 145 
В5 28,4 4,1 5,2 0,5 1,3 0,3 34,9 4,9 140 
Разом 34445,7 11254,8 44835,3 14375,4 46706,3 11495,2 125987,3 37125,4 295 
С 0 - - - - 2234,6 114,1 2234,6 114,1 51 
С1 - - 668,5 78,8 28308,5 2703,2 28977,0 2782,0 96 
С2 4808,2 1720,5 23314,5 6383,9 11747,8 2092,7 39870,5 10197,1 256 
С3 3981,4 900,1 5721,7 1371,7 3762,5 663,5 13465,6 2935,3 218 
С4 3539,6 674,1 3422,0 632,5 2080,7 406,6 9042,3 1713,2 189 
С5 274,2 76,5 447,7 88,0 141,4 26,1 863,3 190,6 221 
Разом 12603,4 3371,2 33574,4 8554,9 48275,5 6006,2 94453,3 17932,3 190 
D 0 - - - - 1025,9 70,4 1025,9 70,4 69 
D 1 - - 12234,2 2294,4 39920,8 5362,1 52155,0 7656,5 147 
D 2 156,4 36,0 98072,4 25137,4 30569,3 5949,3 128798,1 31122,7 242 
D3 409,3 106,3 3641,1 874,4 8166,3 1676,3 12216,7 2657,0 217 
D 4 24,5 3,9 2128,6 407,7 923,8 211,5 3076,9 623,1 203 
D 5 - - 491,2 99,8 236,6 67,9 727,8 167,7 230 
Разом 590,2 146,2 116567,5 28813,7 80842,7 13337,5 198000,4 42297,4 214 
Всього 61943,8 18747,1 209302,0 55428,2 211962,2 37624,6 483208,0 111799,9 231 
Табл. 2. Розподіл рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України залежно від їх розташування та типів умов місцезростання 
Лісові ділянки у межах 
міст, селищ та інших на-
селених пунктів 
Лісові ділянки у межах по-
ясів зон санітарної охорони 
водних об'єктів у лісах 
Лісові ділянки зелених зон 
навколо населених пунктів 
Лісові ділянки поза межами 
лісів зелених зон ТУМ 
площа, га запас, тис. м3 площа, га запас, тис. м3 площа, га запас, тис. м3 площа, га запас, тис. м3 
А0 16,2 1,9 20,9 1,6 11,8 0,9 136,0 16,8 
А1 859,1 104,1 2406,1 329,0 2496,0 456,5 8680,5 1395,3 
А2 881,8 190,0 6081,6 1273,3 13298,9 3681,7 29496,9 6948,0 
А3   44,0 5,9 38,7 7,5 297,1 32,2 
А4       1,4 0,1 
Разом 1757,1 296,0 8552,6 1609,8 15845,4 4146,6 38611,9 8392,4 
В 0     59,8 3,3   
В1 428,7 64,0 1556,2 359,0 3184,9 571,5 4657,8 1124,8 
В2 1907,7 557,0 7927,1 2084,3 33142,9 10786,6 62108,7 19266,5 
В3 172,1 28,6 746,5 110,0 4219,0 911,4 5334,5 1179,9 
В4 1,1 0,1 15,6 2,5 284,5 40,3 205,3 30,7 
В5     7,2 0,3 27,3 4,7 
Разом 2509,6 649,7 10245,4 2555,9 40898,3 12313,4 72333,6 21606,6 
С 0 141,4 8,0 171,4 9,4 1921,8 96,8   
С1 10119,3 1085,6 2375,5 241,0 14427,9 1248,1 2054,3 207,4 
С2 2402,4 427,0 2787,7 631,8 11475,3 2912,7 23205,1 6225,7 
С3 499,2 107,9 1152,8 224,2 3086,0 740,6 8727,6 1862,6 
С4 215,7 49,2 575,5 130,0 2577,5 624,7 5673,6 909,4 
С5 13,1 5,9 29,4 6,1 387,1 99,0 433,7 79,7 
Разом 13391,1 1683,6 7092,3 1242,5 33875,6 5721,9 40094,3 9284,8 
D 0 56,1 4,1 78,0 5,7 834,0 55,7 57,8 4,9 
D 1 16185,6 2098,4 3013,5 389,6 24218,9 3861,0 8737,0 1307,5 
D 2 8483,9 1723,6 7849,1 1417,8 69591,8 16512,9 42745,0 11441,3 
D3 423,5 102,2 2272,9 448,9 3411,7 796,3 6108,6 1309,4 
D 4 54,6 9,3 176,7 42,1 494,7 124,1 2350,9 447,5 
D 5 7,0 1,5 16,3 4,0 151,0 42,1 553,5 120,0 
Разом 25210,7 3939,1 13406,5 2308,1 98702,1 21392,1 60552,8 14630,6 
Всього 42868,5 6568,4 39296,8 7716,2 189321,4 43574,0 211593,0 53914,4 
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Аналізуючи насадження в межах міст, селищ та ін-
ших населених пунктів зазначимо, що більша частина 
їх росте в умовах груд – 58,8 % і характеризуються при 
цьому найбільшим загальним запасом – 59,9 %. Най-
меншу площу і найменший загальний запас мають на-
садження в умовах борів – 4,1 та 4,5 % відповідно. 
Найбільший середній запас деревостанів характерний 
для лісових ділянок в умовах борів – 259 м3·га-1, а 
найменший в умовах сугруд – 126 м3·га-1. Серед гігро-
топів переважають сухі умови: у борах – 2,0 %; у субо-
рах – 1,0 %; у сугрудах – 23,6 %; у грудах – 37,8 %. Час-
тка лісових ділянок у мокрих умовах становить <0,1 %, 
що є найменшим показником серед насаджень урбані-
зованих територій (див. табл. 2). 
Груди займають панівне становище і серед деревос-
танів у межах поясів зон санітарної охорони водних 
об'єктів у лісах як за площею, так і за загальним запа-
сом – 34,1 і 29,9 % відповідно. За площею найменш по-
ширені насадження в умовах сугрудів, де їх частка ста-
новить 18,0 % за площею і 16,1 % за загальним запасом. 
Найбільший середній запас на 1 га притаманний наса-
дженням в умовах борів – 249 м3·га-1, а найменший – в 
умовах сугрудів (175 м3·га-1). Щодо умов зволоження, 
то тут переважають деревостани у свіжих умовах: у бо-
рах – 15,5 %; у суборах – 20,2 %; у сугрудах – 7,1 %; у 
грудах – 20,0 %, а найменше їх росте в мокрих умовах. 
Насадження у межах округів санітарної охорони лі-
кувально-оздоровчих територій і курортів ростуть тіль-
ки в умовах свіжого груду на площі 128,3 га, із загаль-
ним запасом – 26,9 тис. м3 та середнім запасом – 
420 м3·га-1. Панівним трофотопом лісових ділянок зеле-
них зон навколо населених пунктів як за площею, так і 
за загальним запасом є груди – 52,2 і 49,1 % відповідно. 
Найменшу площу займають насадження в умовах борів 
– 8,3 %. Найбільший середній запас притаманний дере-
востанам в умовах суборів (301 м3·га-1), а найменший – 
в умовах сугрудів (169 м3·га-1). За гігротопами перевагу 
мають насадження у свіжих умовах: у борах – 7,0 %; у 
суборах – 17,5 %; у сугрудах – 6,1 %; у дібровах – 
36,8 %, а найменше вони поширені в мокрих умовах: у 
борах – 0,0 %; у суборах – <0,1 %; у сугрудах – 0,2 %; у 
грудах – 0,1 %. 
Найбільша частка насаджень поза межами лісів зе-
лених зон ростуть в умовах суборів – 34,2 % і мають 
відповідно найбільший загальний запас – 40,1 %. 
Найменша частка насаджень зосереджена в умовах бо-
рів – 18,2 % за площею і 15,6 % за загальним запасом. 
За вологістю найбільшу частку площі займають лісові 
ділянки у свіжих умовах: у борах – 13,9 %; у суборах – 
29,4 %; у сугрудах – 11,0 %; у грудах – 20,3 %, а 
найменшу – в дуже сухих умовах: у борах – 0,1 %; у су-
борах – 0,0 %; у сугрудах – 0,0 %; у грудах – <0,1 %. 
Висновки 
Внаслідок проведеного дослідження вивчено еколо-
гічне різноманіття рекреаційно-оздоровчих лісів Ліво-
бережної України за природними зонами та залежно від 
їх розташування (підкатегорій), що дало змогу вста-
новити серед них панівні трофотопи та гігротопи. За 
результатами дослідження мозна зробити такі основні 
висновки. 
1. Встановлено, що більшість насаджень у рекре-
аційно-оздоровчих лісах ростуть в умовах груд та від-
дають перевагу свіжим гігротопам. Зазначимо, що для 
природних зон ситуація є дещо іншою. Так, у Лівобе-
режному Поліссі за трофністю переважають умови бо-
рів, а за зволоженням – свіжі умови. У Лівобережному 
Лісостепу найбільші площі займають насадження, що 
ростуть в умовах свіжих груд. Насадження Лівобереж-
ного Степу віддають перевагу також багатим та зволо-
женим ґрунтам. 
2. Виявлені особливості поширення насаджень за 
типами умов місцезростання мають бути основою для 
планування та здійснення відповідних лісогосподарсь-
ких заходів, що дасть змогу в подальшому вирощувати 
та формувати високопродуктивні, біологічно стійкі, 
довговічні та високодекоративні насадження, які ефек-
тивно виконуватимуть важливі екологічні функції. 
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TYPOLOGICAL DIVERSITY OF RECREATIONAL AND HEALTH-IMPROVING FORESTS 
IN LEFT-BANK UKRAINE 
The paper presents the results of research on the typological diversity of recreational and health-improving forests of Left-Bank 
Ukraine. The typological diversity of recreational and health-improving forests of Left-Bank Ukraine in the context of natural areas 
and depending on their location (subcategories) was studied in the following areas: within cities, towns and other settlements; within 
the districts of sanitary protection of medical and health-improving areas and health resorts; within the zones of sanitary protection of 
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water bodies in forests; in the forests of green areas around settlements; outside the forests of green areas. The predominant trophoto-
pes and hygrotopes were found in the recreational and health-improving forests of Left-Bank Ukraine in terms of natural areas and 
depending on their location (subcategories). On the basis of the conducted researches we have revealed that the vast majority of plan-
tations of recreational and health-improving forests of Left-Bank Ukraine grow in fertile site type conditions and prefer fresh hygro-
topes. In Left-Bank Polissya, pine forest conditions predominate in terms of trophic and fresh considering moisture content. In the 
Left-Bank Forest-Steppe, the largest areas are occupied by forest plantations in the fertile site type conditions and fresh in terms of 
moisture content. The forest plantations of Left-Bank Steppe also prefer rich and moist soils. Therefore, the research results provide a 
basis for planning and conducting appropriate forestry activities in order to form highly productive, sustainable, durable, highly orna-
mental plantations that will effectively perform important environmental functions. The problem of increasing the species compositi-
on in recreational and health-improving forests is also relevant, as well as due to introduced tree and shrub species, in order to impro-
ve their environmenal and aesthetic properties. 
Keywords: plantations; forest areas; natural areas; type of habitat conditions; trophotope; hygrotop. 
